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Külebi’nin Sevda Dolu 
Yolculuğu...
Nerdeyse 40 yıl olacak! Zaman çabuk geçer, demeye dili­
miz alışmış; zaman bu, elbet çabuk geçecek! Ya donup kal­
saydı bir noktada, bir yaşta, bir günde!.. Ne olurdu o zaman?
Karşımda 1949’da çektirdiğimiz bir resim duruyor: Cahit Kü- 
lebi ve ben... Ankara’da Ulus Meydanı’nda Görçek vardı, ora­
da... Otuz yaşındaymış o sırada... Genç bir şair, henüz bir tek 
kitap çıkarmış: “Adamın Biri”  ama iyiden iyiye tanınan bir ede­
biyatçı, bir öğretmen... O yıl “ Rüzgâr”  da yayımlandı, bu re­
sim çekilmeden az önce ya da sonra... Baktıkça, gidiyorum 
o eski günlere, Külebi ile geçen o değerli anları anımsıyorum.
Sonra da ben Ankara'ya geldim. M.Eğ. Bakanlığı Tercüme 
Bürosu’nda görevliydim. O da Devlet Konservatuvarı’nda öğ­
retmen ve yönetici... Sık sık buluşur konuşurduk. En güzel şi­
irlerini üst üste yazdığı dönem... Külebi ‘velûd’ bir şair olmadı 
hiçbir zaman, az yazdı, ama her yazdığı bir ayrı değer... ‘Kendi’ 
oldu hep, ‘başka biri’ olamadı, olmak da istemedi. Üniversite­
den sıra arkadaşı Behçet Necatigil’in onun için vardığı yargıyı 
okuyorum: “Aydın bir saz şairi içtenliği, bir Karacaoğlan rahat­
lığı ve temiz bir dil ile, zaman zaman kötümser, güvensiz kendi 
türküsünü söyledi. Yarım kafiyeler, iç sesler, duygu ve düşün­
celerine eklediği zarif benzetmeler ve söyleyişindeki titizlikle en 
sevilen şairler arasına girdi. Yurt köşelerinin manzara ve insan 
gerçeklerini, modern bir biçim ve yeni bir romantizmle yaşatış, 
anılarla güçlü içten bir duyarlık başlıca özellikleridir.''
İyi anlamış onu Necatigil... Külebi de Necatigil için şöyle ya­
zar anı kitabı “İçi Sevda Dolu Yolculukla: "Eksiksiz bir bilimci" 
Şunları da ekler: “Çok büyük bir bilim adamı yeteneği taşıdığı 
halde yalnız ozan olmayı yeğledi". Bu anılarda Necatigil’in şii­
rinden hiç söz etmemesi nedendir? Şairleri yakından tanıyan­
lar iyi bilirler; bir şair başkasının şiirini gerektiği gibi sevmez, 
değerlendirmez. Böyle gelmiş böyle gider bu!
Çağdaş Yayınlarından "içi Sevda Dolu Yblculuk"u bir kez da­
ha okudum. Bu denli rahat, özentisiz yazılmış kitaplar azdır.. 
Arada bir bana anılarını anlatırdı, ‘yazsana bunları' derdim 
hep... Külebi’nin düzyazıları sayılıdır. Oysa her güçlü şair gibi 
Külebi de bu türün de ustasıdır. Nitekim "içi Sevda Dolu Yol­
culuk"u, “Şiir Her Zaman” ı okuyanlar, Külebi’nin düzyazısın­
daki başarısını öğrenmişlerdir.
“İçi Sevda Dolu Yolculuk”Xa Külebi’nin çocukluğunda tanıdı­
ğı insanlar var, bunlar “ Solgun Resimler”dir. Sonra da “ Dost 
Bahçesi Gülleri”. Bunlar Tecer, Âşık Veysel, Dranas, Tarancı, 
Orhan Veli, Necatigil, Kansu. Külebi ‘doğuştan bir aktör’ say­
dığı Saim Alpago ile ‘Kendisini Yiyen Tansık’ dediği Yıldırım 
Önal’dan da söz ediyor. Bilerek, yetkiyle, bizlere de bu iki bü­
yük oyuncuyu tanıtıyor... Sonra da uzun yıllar yöneticiliğini ve 
öğretmenliğini yaptığı Ankara Devlet Konservatuvarı’nda tanı­
dığı sanatçıları anlatıyor: Akses, Gazimihal, Erkin, Alnar, Atak... 
Bence kitabın en özgün bölümü ‘Atlar Ve Kediler’dir. Külebi as­
kerlikte biniciydi. Atları dostu bildi. Kediler de ayrı dostları.. ‘Mut-, 
suz Yaratıklar’ saydığı kediler... Bu bölümü duygulanmadan 
okumak zor.
“Kamyonlar kavun taşır ve ben/Boyuna onu düşünürdüm" di­
ye başladığı şiir serüvenini bugün de aynı duyarlıkla sürdürü­
yor, "Yine kamyonlar kavun taşır, fakat içimde şarkı" bitti dediy­
se de, şark'sını bugüne dek yaşattı yeni yeni şarkılarla... Ne 
güzel bulmuş bu şarkı sözcüğünü! Gerçekten de Külebi’nin 
şiirleri ‘bacanak’ dediği Karacaoğlan'ın ölümsüz türküleri gi­
bidir.. Karacaoğlan yüzyıllardır yaşadıysa, yaşıyorsa, Külebi- 
ninkiler de öyle yaşayacak gibi gelir bana...
Cahit Külebi, şairliğinin yanı sıra bir düşün savaşçısıdır da... 
TDK’nın son genel yazmanıydı; bir türlü içine sindiremedi sev­
gili kurumunun kapatılmasını; gericilerin buyruğuna teslim edil­
mesini... Bu yüzden, bu devrimci savaşımı sürdürmek ama­
cıyla particiliğe başladı. Bugün SHP’de sürdürüyorsa kavga­
sını, Atatürk’e ve devrimine bağlılığının gereğini yerine getir­
diğine inandığından... Siyasal örgütlerde şairler de etkili olmalı; 
ama Yahya Kemal’ler, Faruk Nafiz’ler, Behçet Kemal’ler gibi de 
değil Külebi’nin politikacılığı... Bir Behçet Kemal’dir Atatürk­
çülük savaşımını -o da kendi anlayışına göre- sürdüren... Öte­
kiler Mecliste ya da halk önünde bir tek konuşma yapmadılar. 
Külebi ise savaşçı bir sanatçıdır. Böyle bir aydının değerini bil­
mek gerekir. Bilenler de vardır elbet...
“Bu toprak bizim yurdumuzdur
Deli gönül yücesine çıkar
Bir üveyik olur uçar gider
Ardahan’dan Edirne’ye
Edirne’den Ardahan’a kadar"
diyen Cahit Külebi'nin "İçi Sevda Dolu Yolculuk"u da bize 
şairin ‘Ardahan’dan Edirne'ye kadar’ genişlikteki iç dünyasın­
dan yansımalar veriyor...
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